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Ｄ　現皇室の構成者
（　）数字は平成22年（2010）９月現在の満年齢　◯内は現行典範による皇位継承順位
①皇太子＝昭和35年（1960）２月23日生れ、②秋篠宮＝昭和40年（1965）11月30日生れ、
③悠仁親王＝平成18年（2006）９月６日生れ。なお「敬宮」（結婚までの称号で、宮家号
とは全く異り、天皇か皇太子の皇子・皇女にのみ付けられる）愛子内親王＝平成13年
（2001）12月１日生れ。※もと紀宮清子内親王は平成17年11月15日降嫁（結婚）
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